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Kasus HIV di Kota Semarang meningkat dari 453 kasus pada tahun 2014 menjadi 456 kasus pada
tahun 2015. Salah satu penyebab sulitnya menurunkan angka kasus HIV adalah masih adanya stigma
dan diskriminasi masyarakat terhadap ODHA.Warga Peduli AIDS (WPA) adalah salah satu
perwujudan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan HIV/AIDS yangmemiliki peran krusial
dalam mengurangi stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap ODHA.Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pengaruh peran WPA terhadap perilaku diskriminatif pada ODHA.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Dengan
menggunakan teknik purposive samplingdidapatkan sampel sejumlah 44 anggota WPA di Kelurahan
Peterongan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan
kuesioner.Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat, dan multivariat.
Seluruh responden adalah perempuan. Sebagian besar responden berada pada rentang usia 41-60
tahun (63,6%), pernah menempuh pendidikan sekolah (57%), memiliki pekerjaan(71%), dan telah
bergabung dengan WPA selama 8 tahun (59%),Sebagian kecil responden masih berperilaku
diskriminatif pada ODHA (22,7%). Hasil uji chi square menunjukkan bahwa pengetahuan tentang
stigma dan diskriminasi (p=0,002), sikap terhadap perilaku diskriminatif (p=0,0001), akses
penyuluhan HIV/AIDS (p=0,002), dan akses VCT (p=0,023) berhubungan secara signifikan terhadap
perilaku diskriminatif pada ODHA, Sedangkan variabel usia (p=0,642), pendidikan (p=0,144),
pekerjaan (p=0,695), lama bergabung dengan WPA (p=1,000), dan dukungan kelompok kerja WPA
(p=0,120) tidak berhubungan secara signifikan dengan perilaku diskriminatif pada ODHA.Hasil uji
regresi logistik menunjukkan bahwa dari seluruh variabel, hanya variabel sikap terhadap perilaku
diskriminatif pada ODHA yang memiliki pengaruh secara siginifikan terhadap perilaku diskriminatif
pada ODHA (OR=20,693).
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